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ABSTRACT
Abstrak.Pemarutan kelapa merupakan pengikisan terhadap daging kelapa dengan cara diparut menggunakan mata pemarut. Daging
kelapa terlebih dahulu dipisahkan dengan batoknya agar proses pemarutan pada mesin pemarut mata silinder lebih efektif.
Berdasarkan hasil pengujian mesin pemarut kelapa mata silinder  dapat dilihat dari tiga kali pengulangan dengan nilai
persentasepengulanganpersentase kehilangan hasil pemarutan dengan nilai pada pamarutan adalah 20,7 % (620 gr) pada
pengulangan pertama, 12,7% (360 gr) pada pengulangan kedua, dan 18,8% (565 gr)  pada pengulangan ketiga. Pada pengulangan
pertama terjadi kelihangan yang relatif lebih besar dikarenakan oleh banyaknya kelapa yang tersangkut pada tangki  mata
pemarutan silinder. Pada proses pengulangan kedua, kehilangan hasil yang diperoleh relatif lebih dikarenakan kelapa yang
tersangkut pada proses pengulangan pertama terbawa oleh kelapa yang diparut sehingga didapat persentase hasil parutan yang lebih
besar dari pada hasil pengulangan pertama. Pada proses pengulangan ketiga didapat hasil sebesar 18,8% (565 gr) pada proses
pengulangan ketiga kehilangan hasil pemarutan lebih kecil dibanding pada pengulangan pertama, dikarenakan oleh kelapa yang
sudah tersangkut pada pengulangan petama sudah banyak yang terbawa pada saat proses pengulangan kedua sehingga pada proses
pemarutan ketiga relatif lebih kecil dibanding yang pertama dan lebih besar kehilangan dibanding yang kedua dikarenakan masih
ada kelapa yang tersangkut pada tabung mata silinder.
